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EI Consejo de ministros
se ritme y examina Ya
situación parlamentaria
Acuerda ratificar los puntos
de vista expuestos por el sefior
Azaria en su discurso del
•viernes
mariana se han reunido~ en la Presidencia
los ministros para celebrar Consejo.
A la entrada los ministros se han negado
a hacer manifestaciones a los periodistas.
A las tres de la tarde ha terminado la re-
unién ministerial. Los periodistas han
abordado a los consejeros a la Salida, pero
éstos, como respondiendo a una consigna,
se han negado a hacer manifestaciones
El ministro de Agricultura ha facilitado
a los representantes de la Prensa la lacéni-
ca nota oficiosa, que dice así:
El Consejo ha examinado detenidamen-
te la situación parlamentaria y ha acorda-
do ratificar íntegramente los puntos de
vista expuestos por el Señor Azaña en el
discurso que pronuncié en la Cámara el
xiltimu viernes.
El ministro de Marina amplia
la referencia oficial del Consejo
A las cuatro de la tarde, al llega* a la
Chimara el ministro de Marina, los perio-
distas le han rodeado pidiéndole alguna
ampliación a la referencia oficial del Con-
sejo celebrado esta mañana.
El sexior Giral se ha limitado a decir
que no había ampliación porque el resu-
men de lo tratado .constaba en la citada
nota.
-¿Qué le pareció a usted lo nota facili-
tada por los fvbstruccionistas después del
discurso del se13or Aza13a?, ha interrogado
un repórter.
-La he acido hoy. Me parece una im-
pertinencia. Eso es pedir rábanos al trigal.
-e Qué Cree usted que pasaré esta tarde?
-Nada. No puede pasar nada. Se ve
-que las oposiciones no quieren Concordia
y ante está actitud el Gobierno mantendré
su (`riteri<>, sin que tenga necesidad de
plantear la cuestión de conflauza.
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De interés provincial
* En defensa de los Rie-
gos del Alto Aragón
Los comisionados a Madrid
Cumpliendo el alvuerdo adoptado en
Ya sesión que las representaciones de
Gorporaciones, entidades, y demás fuer-
zas vivas de la capital y de la provincia
celebraron el \§1H,imo sábado en los sa-
lones de la Diputación, a las diez de la
maflana del lunes volvieron a reunirse
con la asistencia de los representantes
de numerosos pueblos de la . zona rega-
ble de los Riegos del Alto Aragón.
Se cambiaron impresiones y en el ré-
pido del mediodía marearon a Madrid
el alcalde de la capital don Manuel
Sender, vicepresidente de la Diputación
don Jose Maria Vio, presidente de la
Cámara de Comercio don Jeslis Gasca
de Gotor y representaciones de la Aso-
ciacién de Dependientes, de la Asoeia-
cién Patronal, Caicara de la Propiedad
Urbana, Asociación de la Prensa y
otras entidades y los _representantes de
Tardienta, Almudébar, Barbastro, Sel-
gua, Alcubierre, Lanada. Robres y Sa-
rlnena.
En Tardienta y en Zaragoza se unie-
ron a la Gomisién representantes de
otros pueblos interesados en los Riegos
del Alto Aragón.
Adlnesiones y ofrecimientos
E1 digno presidente de la Diputación ;
don Sixto Coy ha recibido numerosas
adhesiones y ofrecimientos de pueblos,
entidades y personalidades. Destacan
las de los Ayuntamientos de .laca y Pe-
Iialba ya Asociación de Colonos, de
Huesca.
En cari1Hosos telegramas ofrecen su
colaboración incondicional y en tusias-
ta para defender la magna obra de los
Riegos del Alto Aragón, don Antonio
Guillar, diputado por Zaragoza, don
Mariano Tejero. director general de la
Deuda y Clases Pasivas; don Honorato
Castro, director general del Instituto
Geográfico y Estadístico; don Vicente
Gaspar, secretario general de Acción
Republicana y don Rafael Ulled, dipu-
tado por Huesca.
Habiéndose llevado a cabo la recti-
ficacién de Padréfrdwe vecirrcrs' de esta
Ciudad del afro 1932, que fue aproba-
da por el excelentísimo Ayuntamien-
to en su sesión del día 28 de Abril £11-
LAS SESIONES QARLAMENTARIAS
Azana propone, coma iurmula que solucione
el problema d e la obstruccmn. una tregua
f 1 Ipara aprobar las oyes complementarlas
Dice que el Gobierno puede ser derrotado, pero que no dimitiré por la obstrucción de las mino-
rias republicanas, mientras dependa de Manuel Azaia.-El señor Martinez Barrios, en nombre
de los obstruccionistas, rechaza la propuesta y diseque quieren otro Gobierno que devuelva la
paz al pais.-Los republicanos independiente nceptanla férnxula del Gobierno.-Se da
por tenninado el debate, que ha constitliiio en gran triunfo para el Gobierno
*am 9
E1 proyecto d¢ Congregaciones ple u otra eualquierapseré muy distin-
ta de presentarla un G0 §3n6 u. otro.
Gita varios Parlamentos de }531fsesex- 3
tranjeros iz1te;rr=\d<» por "grupns politi-
cos y no por mayorías. La rea1Mad es-
paliola es también estwf No haygw par-
tido con la mayoría suficiente para go-
bernar por si solo. fa
Refiriéndose al Gobierno que preside,
dice. Yo no digo que tea nuestra obra
haya sido aciertos. -habido errores
quién lo duda'?, per os errores no
pueden justificar m una obstruc-
cién tan absurda y tan antirrepub&i-
cana. .
Lo lógico seria .corregir. esos errores
en bien de todos..Per obstruccionar
toda la labor del Gobie o, sea-buena
o sea mala, es algo que políticamente
puede tener justificacién* . .
Rechaza la afirmaciéndel selior Sén-
chez Román cuando dijQ~que el Gobier-
no también era culpable de la obstruc-
cion.
El Golaierno no dimitiré por la
obstrucción, mientras dependa
de Manuel A.zaii"a porque a un
b afg pc | Ático Gobierno se le derrote, perono
se va mientras no se apruelaen
La Cámara se anima y la ex- las cinco leyes complementa-
pectacién es enorme.-El sefior rías
Azaria pronuncia un nnaguifwo 1 Djmitlr un Gobierno por la obstruc-
discurso que produce enorme ciong sigue diciendo el sabor Azalea. no
impresión seré indigno, pero Si rria funesto. Cri-
sis así no pueden courrir y no ocurrirán
mientras dependa de Manuel ` Azalea.
(Gran ovación).
A un Gobierno se le derrota, pero no.
se,va y este f9°0'Eief*i!9 hi se va ni se fu-
ga. Hah§¥" 11~:3f3~ Lgnaolverelcna-
'*° -*f-929' ~ .y rfs"' solusién
4 Esla que yo pmp<»ngo. Una renuncia,
una tregua para aprobar esas leyes
complementarias imprescindibles, sin
que haya vencedores ni vendidos. Apro-
| bemos en un santiamén esas leyes y ya
I tenéis ganada la batalla.
Pero hay que aprobar esas leyes, en-
tre las que figura la de Orden Publico.
Se refiere a la Reforma Agraria y di-
ce que complementaria a esa ley es la
de Arrendamientos que esté sobre la
Mesa de la Cámara. En total son cinco
las leyes a aprobar.
E1 espíritu de la ohstruccién es el mes
' pueril de todas. Hay que aprobar esas
leyes que constituyen un mandato de la
Gonstitucién. Después arremete contra
nosotros sin piedad. Las discordias re-
publieanas alegran los pájaros que ani-
dad en los arboles de la reacción. Gran-
des aplausos. Los diputados de la ma-
yoria. puestos en pie, ovacionan al se-
lior Azaya.
A las cuatro de la tarde abra la scsién
el selior Bestsiro. Los escalios vacíos y las
tribunas completamente atestadas de pli-
blico.
El acta no se aprueba por falta de mi-
mero de diputados.
Se leen "`l1I]1€I'OS3.S..enmiendas presenta-
das a la Mesa.
Se entra en el orden del día y continua
la discusión del proyecto de Congregacio-
nes religiosas.
El se8or Salazar Alonso defiende un vo-
to par tisular, que es rechazado por la Co-
misién y por la Cámara por I 31 votos con-
tra IO.
El se flor Arranz defiende otro voto al
articulo 31. Le conteSta por la Comisión
el señor Zapita y es rechazado por 122
votos contra 28.
El sénior Arranz pide que se aplace la
discusión de otro voto que tiene presen-
tado.
El presidente de la Cámara dice que no
puede alterarse la discusión y la suspende.
Se reanuda el de-
Se reanuda el debate político. Ocupan -
el banco azul los beflores Azafla y Lar-
go Caballero. La expectación es enor-
me. Los esca5os de los diputados estén
casi todos ocupados.
-El presidente del Consejo comienza
diciendo que e1 iiobierno se tú preocu-
pado grandemen te ante el problema que
supone el estancamiento de la .vida par-
lamentaria. Refiriéndose al discurso del
-se flor Sánchez Román dice que ahorca
tres puntos esenciales: la acumulación
de las fuerzas republicanas, la recopila-
cion de la obra del Gobierno y el con-
flicto que crea la obstrucción.
Lamen La discrepar del juicio del se flor
Sénehez Román respecto a las conse-
cuenciasde la obstruceion. Esta no al-
canzaria a un parrido pol-itico determi-
nado, sino a todo el régimen.
El Señor Sánchez Romí ha coincidi-
do con el Gobierno en apreciar quela
obstrucción no solo debilita, sino que
puede anular la labor de las Cortes.
Pero el Señor Sémcllez Román, como el
Gobierno, no encuentra justiflcacién
adecuada a esa acritud de las oposicio-
nes republicanos.
La olastruccién se funda en una
injustificada lxostilidad contra
los socialistas, a quienes la Re-
pliblica tanto debe
El señor Asila contimla diciendo que
la obstrucción se funda en la injustifi-
cada hostilidad de esos grupos republi-
canos contra los socialistas. Olvidan,
sin duda, que todos los republicanos
pedimos aros socialistas en momentos
de gravedad y de peligro su colabora-
cién porque la consideramos valiosa e
indispensable.
Las leyes complementarias cuya apro-
baeién exige la Uonstitueién son unas
cuarenta, sin que este quiera decir que
seamos nosotros quienes las aprobemos.
(Risas). Gorresponde a todos los parti-
dos políticos esta misión. Pero al ac-
tual Gobierno le incumbe la correspon-
diente a cinco leyes taxativamente de-
terminadas. .
Una crisis no es un temor infundado,
como dice el sexier Sénchei Román. Es
un cambio de rumbo en la política, ya
que una ley, la de Santidad, por ejem-
111nn11111111111u11111111111n1I11111111I1111111111111u1111111
timo, cumpliendo lo dispuesto en el
articulo 37 del.Reglamento sobre em-
padronamiento, queda a disposición
del pliblico desde el día 3 al 18 del
actual, en el Negociado correspon-
diente de la Secretaria municipal, pu-
diendo ser examinada y presentarse
reclamaciones durante las días y ho-
ras hábiles por cualquier persona re-
' sidente arreste términomunicfipai, en
el plazo seria lado. .
Huesca, 2 de Mayo de 1933.--El





A px-opuesta de las oposiciones
se suspende la sesión para de-
liberar acerca de la proposi-
cién del señor Azaya
E1 serios Barrios. en nombre de las
minoriasde oposición republicana pide
al presidente que se suspenda la sesión
para que puedan deliberar acerca de
la propuesta del presidente del Consejo.
El presidente dela Cémmaré, consulta
con ésta y se suspende l a sesión a las
siete y cuarto de la tarde.
Las minorías olxstrucciiinis-
tas no aceptan la fórmula del
se1°iorAzai'ia.Este retifica,nan--
tenienzlo integra su propuesta.
Discurso del sefiof Martinez
Barrios
A las nueve de la noche se reanuda
la sesión. La expectación es enorme.
E1 se flor Martinez Barrios comienza
diciendo que pocas veces se ha levanta-
do a hablar con la preocupación con
que lo hace en este momento.
Alude a los discursos pronunciados
pm- los seziures Sánchez Román y Aza-
iia el pasado viernes, axiadiendo que
todos eslemban que se llegaría a un
acuerdo ya que la actual situación la
reputan de insostenible.
Hay un error fundamental por parte
del sexior Ataxia. E1 de creer que el Go-
bierno Fier e mayoría efectiva. Otro
error: el suponer que estas Cortes tie-
nen necesariamente que aprobar las le-
yes complenwntarias y un tercer error,
el usurarse que estas Cortes no pueden
mantener otro Gobierno que-el actual.
Examina la 'tregua propuesta por el
flor Azaria y dice que es inadmisible
urque en ese largo tiempo no podrían
explicar su conducta ante la opinión
del psis.
Nadie puede Green, sigue diciendo el
selior Martinez Barrios, que sentimos
apetencia 'del Poder. (Risas y rumores).
A nosotros nos sirve de alieuto-el re-
Sultado de las ultimas elecciones. (Mes
rumores).
La solución que nosotros propone-
mos y, por lo tanto, aceptamos. puede
ser esta. Si el Gobierno tiene mayoría,
que gobierne. Si nocla tiene, que deje el
camino libre a otro Gobierno mes iden-
tificado con el país. (Aplausos en las
oposieioncs).
Los republicanos ihdependien-
tes aceptan la tregua propuesta
por el Golrierno
El se flor Iranio, por los republicanos
independientes, dice que después de es-
cuchar el discurso del señor Azafla
considera un deber patridtioo el facilitar
la aprobación de las leyes complemen-
tarias. Por uemés. es decir, una vez
aceptada la tregua propuesta, estén
conformes con el espíritu de la obstruc-
01011.
Rectifica el señor Azaya. Yo
no pido que se deja de hostili-
zar al Gobierno. Pido, si, que
no se lnostiliee a la Repélslica
El se flor Azafla rectifica. Agradece al
seflm- lranzo el apoyo de la minoría re-
puhlimna &sdl lrdient!.
Lamenta que los obstruccionistas
su MMM 'dice u el se-»gp»¢»~l-1 . -y q .
._ir Martinez Rarrxos no ha -osgrzmzcla
argumento alguno para destruir las
afirmaciones del Gobierno, No hay que
hablar de vida legal de las Cortes, por-
que no eXiste.
La mayoría de las leyes que deben dis-
eutirse y aprobarse Qarecen- de matiz
politice. Unicamente lo tiene la de Con-
gregaciones religiosas.
Yo no he pedido que se deje de hosti-
lizar al Gobierno. Yo pido, si, que no se
hostilice a la Republica. (Gran ova-
cicin).
El sénior Alba: Como Luis XIV; La
Repflblica §oy yo. (Formidable abu-
cheéy
El selior Azar dice que le hasta ver
las orlas de risa en las caras de los ene-
migos de la Republic:-1 cuando la obs-
truccién surge. (Ovación).
La propuesta Sigue en pie, hasta que
vosotros queráis, (Los diputados de Ya
mayoría aplauden con entusiasmo al
seriar Aza Ha).
La rectificación del seiior Mar-
tinez Barrio. -Queremos otro
Gobierno que devuelva la paz
al país
Rectifica el sefxor Martinez Barrios.
Dice que no quiere contestar con el
mismo tono a las violencias del señor
Azafxa. Se trata de saber si podéis go-
bernar con el Reglamento de la Géma-
ra. Si podéis, hacerlo.
. Queremos otro Gobierno que devuel-
va la paz al país. (Aplausos en las opa
ciciones).
El sexior Azaña <-ontesla brevemente
diciendo que la responsabilidad de la
absiruccién es personal termina, di-
cien'1t> que ya se veré si el Gobiemb
tiene o no tiene mayoría. (Aplausos).
El presidente de la Gémara declara
terminado el debate político y levanta
la sesión a las nueve y cu na de la
noche.
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Tañe, a las siete. Noche, a las diez
y media
Gran Espectáculo de Varietés
Henry, Brey and Par traer, A1'aceliLe-
wis, Xalma, Johara'\/Vells, Sullivan,
John Lewis, Carmen Salazar, Angel
Soto, considerado el Garuso mejica-
no, Carmesita Albert. joven y bellisi-
ma vedette, Ya artista predilecta de las








Miércoles, 3 de Mayo de 1933
HUESCA Año II - NUM. 265
Hay que vivir prevenidos
Lerroux designado para
que, en caso de crisis,
Aleve al Jefe del Estado
la voz de los radicales
Manifestaciones del jefe radi-
cal. Dice que el Golaierno no
ha hecho otra cosa que deja:-
las cosas en el aire
MADRID, Q.-También se ha reuni-
do la minoría radical, bajo la presiden-
cia del sedar Lerroux. Había expecta-
cién por conocer los acuerdos adopta-
dos por los radicales, a los que de an-
temano se les concedía importancia,
por el hecho de asistir a la reunión el.
jefe del partido.
Termina dala reunión el seoorLerroux°
ha sido ahorcado por los periodistas.
Hemos cambiado impresiones, ha di-
cho, sobre la situación política, la ac-
titud de los obstruccionistas y las posi-
bles derivaciones que podía tener en la
sesión de hoy.
De conformidad con el acuerdo adop-
tado por las minorías obstruccionistas,
hemos designado al se13or Martinez Ba-
rrios para que lleve la Voz de todas ellas
en el debate político de esta tarde.
La minoría radical me ha designado
a mi para que, si se plantea la crisis,
como esperamos, lleve al presidente de
la Republica la Voz de la minoría y del
partido radical.
El sexior Lerroux ha dicho a los re-
porters que había conferenciado con el
sefior Maura y con otros jefes de las mi-
norias obstruccionistas.
-?.Qué le ha parecido la nota oficiosa
del Consejo de ministros?, ha pregunta-
do un repórter.
.-Mal, pues eso es dejar las cosas en
el aire.
-Y sobre el discurso pronunciado
por el jefe del Estado en Bilbao, qué
opina usted?
-Yo no puedo opinar sin leerlo, pero
como el sef1or Alcalá Zamora es duelo
siempre de la palabra, estoy seguro que
no habré ofendido nadie.
l mm1m11m1 m l "
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Planas en el Limpia
Otra vez la Empresa del teatro Olimpia
n0s brinda un eépectéculo artisticdide
gramcategoria. Hace unos días, la sum '
anterior, nos ofreció las exquisiteces 1
arte depuradísimo de un excelente cuadro
de artistas franceses, La Empresa del
Limpia no desperdicia ocasión, mejor di-
cho, la busca constantemente, para llevar a
su elegante y acreditado teatro los mejores
y mes modernos espectáculos.
Bien lo sabe el público oscense, con cu-
ya asidua asistencia al Olimpia correspon-
de, de Ya (mica manera que puede hacerlo,
3 las innflmeras atenciones de que cons-
tzmtemente le hace objeto el propietario.
de dicho teatro. .
Hoy, en sesiones de tarde y noche, se
presentaré nuevamente un notabilísimo es-
pectéculo, del que forma parte muy desta-
cada la famosa orquesta de Jaime Planas,
varias veces admirada y siempre aplaudi-
disima por el publico oscense.
Ante este anuncio auguramos un lleno
en ambas sesiones.
-I11lmmn11111nu1111n11111l1m11ln11lnnl1llnnntllnl
Lo I ir i a nacional
En el sorteo celebrado hoy, han co-
rrespondido los primeros premios a los
nfxmeros siguientes:
Primer premio
25.928, Madrid, Barcelona, Manzana-
res. Granada.
Segundo premio
17.347, Zaragoza, Córdoba, Barcelona,
Madrid, Giién.
Tercer premio
13.840, Barcelona, Granada. Madrid.
Málaga.
Cuarto premio
3.020, Barcelona, Madrid, Alicante.
Quintos premios
28.072, 278, 878, 35.139, 132.01, 24.092,
29.391, 3.512, 7.027, 38 796. 7.380. 19.777_
17.560, 2.107. 16.278.
nnlll1l1lmm1nnn1llnunllll1nlllnl1u1nlllllullllllnllll
EL PUEBLO, diario de Ya República.
Muy en bravo, extraordinarias de 24
páginas, ilustradas al huecograbado





' \ 4 MADRID, 2.-A las once media de la°»e»»,
FRANQUEO CONCERTADO
Hov. miércoles: UNICO DIA
r Eml1rusa SAGE l ISecci6n financiera
lTeatro Gdeon
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Hoy, miércoles u n n i Taran, a las siet2;Nn:l1e,alas diez vmezlia
GRAN ESPECTACULO DE VARIETES
IIFNRI, BR Y AND P.-\I-<TNER, AR.-\<IZEl.I 1,I~:\\'1S, XALMA.
J(*)H.~\RA \Wl,L, SULL1\',\N.J<>l1N LIi\\'lS,CAR.\1EN S.~'\LAZAR.
ANGEL S()'1IO, Considerado el Caroso mcjlcano, CAl{,l\IELI'IIA AU-
BERT, joven y bellísima vedette. Ya artista predilecta de las seoras,
y JAIME PLANAS \. 'sus oliscos vlvlcntcs.
Precios reducidos: Botara, 2'5ll; anfiteatro, 1'5II, y naleria, unan seta
I 1l l
Cambio del 2 Mayo de
l ll tel'iur 4 por 100.
Amortble. 5 por flb0 en.
» 5 por 100 »





Amotble. 5 por 1.00 en. 1927
con ir puestos.
Amortble. 3 por. 00 en. 1928
Deuda Ferrol. &por 100.
Grédilo B. Hipotecario 5 por 100
F. G. Norte de Espacia
» »' _ 6 por 100
Acciones Banco de España..





»'* F. G. M.-Z-A..
» ()rd1narias Azuce rara





















Mariana jueves, 4(FEMINA) 0
Las señoras a mitad de precio | |
Estreno de la gran superproducción, en la que pone frente a frente dos
clases de mujeres: la ciudadana y la campesina, la pérfida y la ingenua,
» .
_ _ . . .
j» _ N " 3 :
1. - ,Q . 7
. . r .1.
Un viaje a Nueva York.. con el secreto de la gran Ciudad
EL PUEBLO
D t ;Vinos I
-  - - De Ense8anza
B O D E G A: Documnentacién para los expe-
dientes de creación de escue-
las.-Su tramifacién
Ale la ll1nulammn Pmvanllal
f h bl p p d
r liz r  s compr d SEDAS
ventajosas condiciones a la
par de poder emir cuanto sea
d s g t l g di
surtido de que disponemos
| .
1144 .




















El Cid empata y pier-
cle en Monzón
Los días 90 y I i1ltimos han jugado en
' Monzón el Cid deHues<'a'y el C. D. Mon-
'z6n. Ha asistido mucho pLiblico a los par-
tidos, sin' duda por la gran forma que han
demostrado los oscenses en sus latimos
partidos.
El primero terminé cn un 3-3, aunque
se anulé uh tanto válido a luz rojiblancas
magnifico y se le marcó un gol de penal-
ty injusto.
Debió vencer el Cid por tres a dos en
este match.
El Segundo de ellos f1naliz('> Con 1-0 a fa-
vor del Monzón, pese a jugar el Cid mejor
\' dominar: chuté varias veces. dando una
pelota,en el larguero y otra en la cabeza
de un jugador-por detras--cuando ya en-
traba en la puerta.
El Monzón jugó con mucha dureza, re-
plicando el Cid, pero manteniéndose siem-
pre en un nivel inferior en este aspecto
por la inferior constitución física de sus
componentes. De haber jugado el Monzón
limpiamente, hubiera encajado dos severas
Wierrotas, que aun así, de no haber tenido
suerte, pudo haber encajado.
Editorial Popular S. A.,,-Huesca
.
Tinto Mancha...
. . . . o,7o
. . . . 0,45
. . . 0.60
. . . . . 0,60
. . . . . 1,50














Pla z 2° Navarrico
La Secretaria pa1't.1c:.alar del presi-
dente de la Rcptxblica participan la
Diputación que con motivo del segun-
-do aniversario de ya proclamación del
régimen, exjefe del Estado ha efec-
tuado una nueva imposición de 125
.pesetas en la car tilla abierta a nom-
bre de la niña Eugenia les, nacida
en la residencia provincial de esta
capital el mismo día e que su ex-
celencia don Niceto Alcalá Zamora,
fue proclamado presídeme de la- Re-
pniblica española,



















(Servicio facilitado por el Banco
Espaffol de Crédito.)
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El Consejo local de primera ensefxan-
za lleva la iniciativa de la creación de las
escuelas. Para el1o,.en una de las sesio-
nes que debe celebrar mensualmente, le-
vanta en acta el acuerdo de su creación
fundamentado en la necesidad de mayor
minero de escuelas por la excesiva ma-
tricula de las escuelas existentes en la
localidad, porra distancia que separa' a
la escuela a que concurre la población
escolar, por los peligros que ofrecen las
vías de comunicación, etc., etc.
Este acuerdo lo comunica elpresiden-
te del Consejo al Ayuntamiento, solici-
téndole, a la vez,, que lo haga suyo y que
se determine a incognel. oportuno expe-
diente de creaciénuz .* 'rrscileia o escue-
las que hagan falta.
El Ayuntamiento, en seaién que cele-
bre, harén suyo el acuerdo del Consjeo
local y a formular el correspondiente ex-
pediente de creación de las escuelas,
podando facultado el alcalde para la
eiecucién del acuerdo y firma de la ins-
. tancia que se ha de dirigir al Estado. En
esta misma acta se hará constar, ade-
mas, que el Ayuntamiento esta dispuesto
a proporcionar locales higiénicos y ade-
cuados para las escuelas solicitadas,
material pedagógico necesario y casa-
habitacion para los maestros o en su de-
fecto la consignación en metálico que
corresponda al arriendo medio de la ln-
caHdad.
Hechas estas gestiones, el expediente
consta de los siguientes documentos:
1° Instancia firmada por el alcaMe
solicitando la creación de la escuela ne-
cesaria, mixta, unitaria o graduada y su
minero.
Z." Certificado del acta levantada
por el mismo Ayuntamiento en la que se
hacen constar los extremos que que ya
se han mencionado.
3.° Certificado del acta levantada por
el Consejo local de primera enseñanza
en la que se hacen constar los extremos
que también se dicen anteriormente.
4.° Certificación del Juzgado munici-
pal con el censo de población escolar
de la localidad o en su defecto, y mejor
min, una certificación de la Oficina de
Estadística de l 1. provincia.
n
\ l l \ , \
5." Cer tifiado del maestro o maes-
tra que exista en el pueblo en el que se
haga constar el numero de los hilios que
asisten a su escuela, para demostrar la
excesiva matricula.
Todo ello se envía a la Inspección pro-
vincial de primera ensexianza con oficio
del alcalde. Esta oficina informa y se
envía todo el expediente a la Direecion
general de primera en seiianza, la 'cual
resuelve accediendo o no a lo solidado.
Si el informe es favorable, crea la es-
cuela o escuelas solicitadas provisional-
mente, dando dos meses de plazo para
que el Ayuntamiento habilite los locales
necesarios y adquiera el material esco-
lar.
En ese plazo y una vez todo dispuesto
se traslada el inspector de la Zona al
pueblo y en presencia del inspector de
Sanidad, de un perito alba13il,del secreta-
rio del Ayuntamiento y del alcalde, se le-
vanta un,a acta por triplicado, uno de
cuyos ejemplares se envía a la Dirección
general por la. lnspeccion de primera en-
seiianza solicitando la creación definiti-
va de la escuela solicitada. Concedida
esta, el Consejo provincial de primera
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EL PUEBLO
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
1,Su -manejo? Senéillisimo.
(,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. .
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa-
(,6u peso? 25 kilos con el timen inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-





ocAsloN UNICA EN l-luEscA
Por cesar en el negocio, Liquida todas las existencias de muebles, ferre-
terfa, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artfculos°
| A los carpinteros, herreros y maestros de obras, n.o deben descuidar esta
locasi6n para comprar en buenas condiciones.
Esta liquidación di6 co-
mienzo el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales. descuentos dy-
rante esta liquidación, ir una vez termin.ada~, se reformaré y montaré esta
sección con Ío mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos. en' condiciones inmeiora-
: .bles de precio.
lalnnedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
mnumnnu ESTI unan IIIISIIIIH Scrrihn es erial du nuños para ll\ll0RES
Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Cesario para consfitufr su nido
l i d d pó it d bl
SE RECIBEN Torr
cl.AsE DE TRABA-
JOS DE IMPRENTA I H~U E s. c A I MEMORANDUMS, ere.
M I M B R E 1 m E D u L A
\ M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
liranllus llmarunas :la Mújanles Muellles n i luan Muehlex emnémiws
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CplbTAL_
ARTICULOS PARA REGALO.-HULES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
Io de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA V AQMERIA.-Escopetas ¢Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
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H U ESCA lIA1 visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-P .MESNADERO5
S e l iqu idan a hacus nrerius dituruntes artirulus Il rurulluntes ya IIWEIHIIRIII hasta el 15 de mm
(
La MEJOR LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa
R t t B Fl de buen gusto, de todo Ío ne-
ll ~IE 'ta CASA tiene SECCIONES de EMBALADQRES y BARNIZADORES a DOMICILIO
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES ; FABRIcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS
Porclne: Vega Armijo Teléfono 86 HuEsCQA= J U N C
l»l 1\l lmlul tal
Tl'f 55 FACTURAS, RECOR.,
e e uno 2 onotos, cARTAs.*
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Barómetro a O.° y nivel del mar, 755,0; Humedad
relativa,58 por l00.Velocidad en 24. horas, 461 kil6-
metros. Estado del cielo, nebuloso 0,9. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21,8. Id. mínima id., 12,2.
ídem en tierra. 11.0. Oscilación termométrica, 9,6.
Una designación acertaclisima
La sefiorita Dolores Atares Torrente,
representaré a Huesca en
las mestas de Valencia
Los periodistas, cumpliendo honroso encargo que nos higo el Ayuntamiento,
hemos designado la seiiorita que repfesentard a Huesca en las próximas fastas
que celebrar Valencia con motivo de la inauguración del Caminreal.
Para llevar a cabo esta elección hemos tenido en cuenta muchas condiczlones
que considerábamos indispensables para poder ostentar. tan preciado titulo. Y
nadie mis indicada, y' con mayores méritos para representar a Huesca en
Valencia que la serio Rita oscense Dolores Atares Torrente, perteneciente a
prestigiosa y respetable familia de esta capital.
Los periodistas estamos satisfechísimos del acierto que ha presidido nuestra
labor. Cuando se nos designo para este cometido, las muchísimas personas que
abordaron a los periodistas preguntando quién iba a ser la elegida. coincidie-
ron en señalar como presunta <<Seriorita Huesca», a Dolores Atarés. Era
unánime el propósito, como unánime es Za admiración que los oscenses sentimos
por la belleza soberana, por la atrayente simpatía, por la gentzlle.7a y por la '
bondad de Dolores Atares, la hermosa dafnita, orgu/lo preciadísimo de esta
ciudad. Por estas rajones calincarnos de éxito roturado nuestra desz'gnacion,
que, en realidad, no ha sido nuestra, ya que nos hemos limitado a recoger el
ambiente de la ciudad que señalaba a Dolores Atares como indiscutible para
ostentar la representación de la mujer hermosa del Alto Aragón.
Huesca. la capital y la pro:/incia, pueden ufanarse de que en las Fiestas
valencianas estarán magnifica e insuperablemente representadas. Dolores
Atarés, a parte sus envidiables condiciones físicas posee una atrayente simpatía
' y una cultura muy' cultivada que la hacen mujer perfecta. Hermosa, simpalica
y' culta. Esta es la sefzorita que la Asociación de la Prensa, recogiendo el
sentir unánime de la capital, ha elegido para que lleve a Valencia, la ciudad
de las jiotes, la representación de nuestras mujeres. Y si para muestra basta
un botón, qué dirán los valencianos de las mujeres altoaragonesas?
La magna Asamblea triguera
de Zaragoza ,
En el amplio salen de Fiesta del
Frontón Aragonés de Zaragoza, se cele-
bré el pasado domingo una magna
Asamblea organizada por la .Junta de
Defensa Triguera constituida en Zara-
goza.
E1 acto fue una grandiosa manifesta-
cién de todos los elementos afectados
por el problema, asistiendo millares de
agricultores y representantes de todas
provincias convocadas.
Desde una hora antes de empezar el
acto, el salen estaba animadísimo. Las
representaciones provinciales ocupaban
las plateas que tenían reservadas y las
numerosas entidades adheridas de los
pueblos de las seis provincias, las loca-
lidades que se les había destinado en la
Sala.
A' las diez de la mañana y en la tri-
buna adornada con la Bandera Repu-
glicana y con un letrero alusivo que
ocia, <<La derrota del trigo afeita has-
ta el mas humilde labriego», se consti-
tuyo la presidencia en la que Hguraban
como presidentes de honor los alcaldes
de Zaragoza y Huesca. los presidentes
de las Diputaciones de Zaragoza y Te-
ruel, con el presidente de la Comisión
organizadora don Tomas Quintín y el
secretario de la misma don Ramón Lo-
riente.
El Señor Quintín abre la Asamblea
dando a conocer el motivo de la justa
campaiia ernprendida para conseguir
del Gobierno que atienda a los intereses
cerealistas hoy en grave crisis. con me-
didas encaminadlas a conseguir que el
factor principal de la producción agri-
cola de estas regiones y aun pudiera de-
cirse de España, no sufra el grave que-
branto que le ocasionaría la paraliza-
cion actual de los mercados y el bajo
p-°ecio de los mismos.
Seguidamente el secretario Señor Lo-
riente da lectura a los nombres de las
Corporaciones, entidades y Sociedades
adheridas a la Asamblea en nfxmero de
seiscientas.
Hicieron uso de la palabra don José
Almanza, en nombre de la Junta Local
de Tenedores de Trigo; en nombre de la
Unión de Cultivadores de la Tierra, don
Cristóbal Falcón; por el Ramo de la
Alimentación, don Alejandro Cáncer;
don Venancio Molina, que representa a
las Cámaras de Gomereio y Urbana, Fe-
deraeion Patronal y Circulo Mercantil;
en nombre de la Alianza de Labradores
de España, don Eduardo Macice saluda
a la Asamblea; don Adolfo Lozano, en
representaeion de la Asociaeion de fa-
brieantes de Harinas de Zaragoza; el
señor Ardid, que habla por el Sindicato
Central de Aragón. se ocupa cle la eco-
nomia agrícola triguera; el Señor Ber-
nad. por la Asociaeion de Labradores
-de Zaragoza, trata del Arancel y su re-
lacion con los cereales; don José Sen-
der, habla en nombre y representaeion
de la' Asoeiaeion de Labradores del
Alto Aragón.
Hablan a continuación los represen-
' tantas de la provincia de Navarra, los
presidentes de la Dipuhacién de Zarago-
za y Teruel y el alcalde de Zaragoza,
quienes ofrecen el apoyo de sus respec-
tivas Corporaciones para cuanto signi-
Iique defensa de los legítimos intereses
de los labradores,
Finalmente el presidente dice a la
Asamblea si se aprueban los acuerdos
y por aclamación se le otorga amplio
voto de confianza para que con los que
se nombren por todas las provincias,
ultimen las conclusiones definitivas y
cuanto sea preciso para la mejor defen-
sa de los intereses trigueros. El se flor
Quintín da las gracias a todos y levan-
ta la Asamblea dentro del mayor entu-
siasmo.
Después de las elecciones
Eso del <<se1"1alado» triunfo es un de-
Cir* d.e los radicales de la doble admira-
cién. . .
De los ocho partidos de la provincia
han perdido, si hacemos caso de sus
propios datos, en Cinco. que son: Bar-
bastro, Ben abarre, Fraga, Sariflena y
°'Tamarite. 3,D6nde se les va quedando la
<<preponderaneia» pl"OVil']Ciil1°?
y pueden envanec-erse del triunfo en
los otros .tres partidos los radicales os-
censes de Ya, do,b1e admiración? No los
creiamostan ilusos. En Madrid quizá
atrib4y_an el pretendido triunfo a sus
pretendidas fuerzas. A luengas tie-
rras...
Pero por aquí... por aquí no engallan
a nadie.
Por aquí sabemos que para los del
grupo de la dobleadmiraeién el resulta-
do electoral, bien analizado, es un ro-
tundo, un aplastante fracaso.
Si se esfuerzan en negarlo, haremos
la disecciény demostraremos que sus
cuentas sonduros caen Los.
Está visto que las cuentas salen mal
a los cuentistas. Hablaban de crisis
como si la tuvieran en las manos.Y ayer
Azalea les dijo que a estén verdes»_
No dan una en el clavo. Y eso que al-
gunos no dejan de dar golpes... en falso.
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El local de las insuperables producciones
Mariana, jueves 4- (FEMINA)
Las sexi oras a mitad de precio
Estreno de la gran superproducción,
en la que pone frente a frente dos cla-
ses de mujeres: la ciudadana y Ya
campesina, la pérfida y Ya, ingenua,
ASI ES NUEVA YORK
Un viaje a Nueva York .. con el se-
crexo de la gran ciudad.
Colaboraciones de EL PIIEBLO
;_Existe 4
ciudadanos?
La honda crisis ecfgnémica que entene-
brece el porvenir del. mundo entero. debe
ser objeto de profunda meditación por to-
dos aquellos que, enrolados a la maquina-
ria de un Estado constituido, tienen asegu-
rada, hoy por hoy, la satisfacción de sus
necesidades mes perentorias.
Esto es el Estado: satisfacción de unos
cuantos a costa de la incertidumbre de
otros muchos, gentes de nomina y parias
de base económica dudosa.
Parece como si la I-Iumanidad hubiera
sufrido una escisión, haciendo de ella dos
masas de porvenir completamente dispara-
tado. IY elocuente panorama, digno tam-
bién de atencion! En la bisectriz de este
divorcio universal se encuentra el Cafnita-
lismo, cuyo poder absorbente se infiltra en
la estructuración de los Estados e ilumina
las decisiones y actuación de los rentistas
estatales y de los organismos que éstos
forman.
Son los servidores de la nación, pagados
a sueldo, los que viven libres de preocupa-
ciones por el mañana incierto, ajenos a los
dramas que en el hogar del campesino, del
obrero, del industrial, del comerciante, ace-
chan en estos momentos de suma gravedad
que registra la Historia universal.
La insensibilidad de aquéllos, frente a la
desesperación t*égi<:a de la Humanidad a
quien creen servir, ha llegado a tal punto,
que muy bien pudiera vaticinarse que las
maquinarias estatales que con sus nóminas
forman, se hallan tan enmohecidas que su
funcionamiento ya no puede servir mas
que como incentivo de una profunda y
cruel revolución.
Si la concepción de un Estado, con to-
das sus complejidades, se cree necesaria
para la debida organización de un pueblo,
ella debe responder al fin prejuzgado, ha-
ciendo que los numerosos factores consti-
tutivos que la integrar tengan conciencia
de los intereses populares a que se deben
y de quienes se nutren.
La inexistencia de este principio funda-
mental en un pueblo constituido, puede
originar la bancarrota y el desprestigio de
los complejos estatales mas presuntuoso
ASAMBLEA PROVINCIAL DEL P. R. R. S.
domingo liltimn, se reunieron en congreso las agru-
paciones radicales socialistas de la provincia
En la asamblea, que se celebre en la 1
Diputaoién, estaban representados bas-
tantes millares de afiliados.
Se eligió la mesa que presidié el se-
flor Bruner.
Fue motivo de largas deliberaciones
la propuesta de la representación de
Fraga de readmisión de don Joaquin
Vi ladrich. El delegado de aquella agru-
pacién local sostiene la propuesta fun-
dimdola en que la expulsión fue moti-
vada por un acto de indisciplina al se-
guir en su cargo de la Diputaoion con-
tra el acuerdo de la asamblea provin-
cial del partido que le obligaba a dimi-
tir, indisciplina que ha quedado bas-
tante sancionada con el tiempo que Ile-
va de separación, mucho mis atendien-
do al entusiasmo con que ha seguido
luchando por el partido no obstante esa
separación o acial.
Dice también que se ocupa exclusi-
vamente de la indisciplina porque nada
mis consta en la documentación del Co-
mite provincial y porque cree no debcen-
trarse a examinar la gestión del Señor
Vi ladrich en la Diputucién. La repre-
sentacién de Huesca se opone: dice que
. lo fundamental para resolver la cues-
tion es conocer si ha habido falta de
austeridad en las funciones publicas;
que sobre -esto se hizo amplia informa-
cion antes de acordarse la expulsión;
que hay acuerdo de que el Comité pro-
vincial informe a la asamblea en este
asunto y que para ello precisa docu-
mentarse, que, en su criterio. los arlos .
de indisciplina, cuando molos motiva
elegoismo, dejen ser juzgados con la
máxima benevolencia, porque muchas
veces resultan merecedores de loa, pero
que los actos de la vida acial contra-
rios a la austeridad, sin la que no hay
republicanismo, dejen ser condenados
con la máxima dureza; que no puede
admitirse el criterio de dejar de exami-
narse la conducta publica de los afilia-
dos con pretexto de posibles excusiones
que doman el interés general del parti-
do, porque esto equivaldría a formar
una masa de hombres que elevaría a los
mes audaces y sepultaría todo civismo,
en vez de formar un partido leal a los
intereses del pueblo. Termina pidiendo
se resuelva como cuestión previa si el
Comité provincial debe emitir el infor-
me documentado acordado en la asam-
blea en terror. .
Interviene la presidencia pa da adver-
` tal' que si bien en los escritos oficiales
ms consta nada. de los actos de gestión
del selior Vi lad rich al frente de los in-
tereses provinciales. de todos es condci-
do que para llegar al acuerdo de expul-
sién se tuvo en cuenta la información
recibida sobre dicha gestión.
Aboga el presidente por la cordiali-
dad entre todas las agrupaciones y-cree
debe darse satisfacción a la de Fraga,
por entender ha quedado bastante san-
oionada la conducta del sefxor Viladrich,
si bien deben adoptarse las medidas ne-
cesarias para que los actos sancionados
no se repitan. Intervienen e el debate
las delegaciones de Estadillo, Monzón,
Sarifxena. Binaced, Barbastro y alguna
otra. Por mayoría de votos queda read-
mitido el señor Viladrich y por unani-
midad, después de una intervención del
señor Del Puedo para ha ser constar que
a ningún afiliado puede limita rse su ca-
pacidud política, se acuerda transcribir
en el acta, a continuación del anterior
acuerdo, el precepto estatutario que im-
pide aceptar cargos políticos o de nom-
hramiento de gobierno fuer-a de la esfe-
ra local sin previo asentimiento de la
agrupación provincial.
Las dimisiones que tienen .presenta»
das dieses cargos en el Gamité ejecuti-
vo provincial, los represen tantas de .lao
(distrito) y l-Iuesca (capital). dan oca-
sion a. Qtro aiuimado debate sobre la
pureza democrática de las actuaciones
de los dirigentes y sobre los pfocedi-
mientos (le designación y responsabili-
dad politicade los mismos. El se flor Sin
ha, oído algo que le suena a desconlian-
za en Ya. musa popular e interviene vio-
I lentamepte para decir que lo único sa-
no, lo único que se juega todo, vida y
pesetas, por las buenas causas es el pue-
I blo bajo, y se retiro de la asamblea.
Una intervención acertadísima del de-
legado de Barbastro, base resallar los
inconvenientes del sistema de elegir lo~
directivos y dela imprecisión en determi-
nar sus atribuciones y responsabilidad;
| cada uno-dice--debe ser designado por
las agrupaciones que representa, no por
la totalidad de los asambleístas provin-
ciales; cada uno-4contimia-tiene obli-
gacién de conocer muy a fondo las or-
' ganizaciones representadas; que no se
dé el caso de que tenga mes pueblos con
mas afiliados que VGIHS. cuando lo natu-
ral es que cada militante lleve consigo
varios' votos; que las organizaciones
sean sinceras,que cada representantes
pa la verdad deboque representa.Sehizo
constar en acta el sentimiento por la ac-
litud del señor Sin reconociéndose uné-
nimemente su recta y alta espirituali-
dad y la vehemencia por ver realizados
sus anhelos revolucmnarios. Se acordé
que en el mes de Junio quede reorgani-
zado el Comité provincial siguiendo la
oxientacién marcada por el delegado de
Barbastro
Se uprobzxron las bases de cotización
para el inmediato funcionamiento de la
oiiciua provincial. A propuesta de] de-
legado de Estadillo, se acordó la adqui-
sicion obligatoria de carnes para los
afiliados.
Se cambiaron impresiones sobre la
situación política y la adopción de me-
didas conducentes a la defensa del ré-
gimen y a la colaboración con otros par-
tidos, entendiendo todos los reunidos
que en-la provincia de Huesca no podía
pautarse con el radical por haber reco-
gido las escorias del régimen anterior.
Se acordé defender con tesen la- mag-
ni obra de Riegos del Alto Aragón en
los momentos eróticos que atraviesa.
Se hizo constar en acta la gratitud al
partido Socialista y a las personas des-
tacadas por el mismo para, la campaxia
electoral en la provincia, llevada a cabo
en un sentido de izquierda republicana,
' sin egoísmos partidistas.
Se reeonocio con satisfacción la ac-
tuacion netamente republicana de nues-
tro gobernador civil, sin que esto sig-
nifique adulación. ya que en otras oca-
siones se ha censurado la actuación de
algia correligionario que ocupé igual
cargo.
Ligero comentario
Es aleccionador el ejemplo de vitalidad
que nos muestra la mas potente organiza-
cion política de la provincia. El calor de
los debates dice mucho en favor del espi-
ritu democrático que lo anima.
Se marcaron dos tendencias al tratar de
la readmisión de don Joaquin Viladrich.
La una, defendiendo al incansable propa-
gandista del ideario; la otra, acusando al
gestor provincial equivocado y sometido.
El acuerdo fue discreto.
Las palabras violentas del sefior Sin al
ver herida su vidriosa sensibilidad por una
supuesta ofensa a las virtudes del pueblo,
del pueblo que tanto conoce y tanto esti-






en puritanismo. Así nos lo prueba la apari-
cidn en el mundo de las ideas sobre orga-
nizacibnes humanas, del sindicalismo con
su tendencia al comunismo libertario.
El derrumbamiento de la organización
Estado, Huye ya en la inconsciencia del
pensamiento humano. Quizá sea un nLl€V0
jalen de la Historia universal; mas si los
servidores a sueldo y nómina de las naeio-
nes actuales. tenemos intuición del mal-
estar que reina entre aquellos que no figu-
ron en las listas de señalamientos de pagos
de la Hacienda pliblica, y nos aprestamos
con celo e interés a que la organización
estatal no S610 sea usufructo nuestro, sino
de todo el país, evitando el divorciado por-
venir de una misma Comunidad humana,
habremos asegurado, primero, la existen-
cia de una masa conciudadana, en la que
radican las fuentes mes legitimas y energé-
ticas de la vitalidad de un pueblo, y, se-
gundo, los beneficios que nosotros, los
funcionarios, percibimos de lo que damos
en llamar irónicamente Estado.
Urgente es que los servidores retribui-
dos de las naciones se apresten desde sus
respectivos sitios estructurales a realizar
una verdadera revoluclon si no quieren
verse envueltos en la que se cierne ya en
la ideología popular de las masas des-
afor*unadas.
Cómo realizar aquélla, no lo diremos, te-
merosos de herir intereses de espíritus ti-.
mo*atos, pero si sentaremos que, por lo
menos, los trabajadores del Estado deben
hacer suyos los problemas latentes de esa
mayoría de gentes que no reciben preben-
da alguna de las áreas del Tesoro publico
y que en la parte que les toque para su re-
solucion obren con un puro criterio social,
en el que resplandezca soberanamente la
unidad Comunal y estatal que debe abalear




Nota de selialamiento de pagos para
el día 3 de Mayo
Señor administrador de la Prisión
provincial, 1.000 pesetas; se flor jefe de
Telégrafos, 1.138'39; selior alcalde de
Olivan, 3.000; don Iesixs Abad, 3.000;
se flor administrador principal de Co-
rreos, 2.662'15; seiior depositario-paga-
dor, 24.840'26; don Conrado Barrio,
l58.111'30; selipr depositario-pagador,
95.000. Importa el señalamiento, pese-»
tas 288.732'l0.
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Orden del día para la sesión ordinaria
en primera convocatoria que cele-
braré. el excelentísimo Ayuntamien-
-to 'de esta ciudad a las cuatro v me-
dia de la tarde del día 3 de Mayo en
curso:
" Acta del día 28 de Abril.
2.° Distribución de fondos para el
mes de- Mayo de los presupuestos or-
dinario y extraordinario en vigor.
3.'* Extractos acuerdos del mes de
Abril.
4.° [informe de Secretaria sobre
apertura de un..periodo de vacunaoion
publica.
5.° Informes de las Comisiones
municipales.
6.° Instancia de Angel Tosan y
-otros estudiantes del Magisterio soli-
citando subvención.
7.° Conocimiento Drdeu del Mi-
nisterio de Instrucción Publica de 18
de Abril creando provisionalmente
una escuela unitaria de niños en esta
Ciudad. .
8.° Ruegos v preguntas.
Huesca, I." de Mayo de 1933.--El
secretario. Ernesto Banzo.
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de Costa y Giner de 108 Ríos, recitado con
arte insuperable por el actual ministro de
In struccicfm Pliblica, en la conferencia pro-
nunciada' el afro 1931 en. Zaragoza como
homenaje a la memoria del sabio aragonés.
Costa desconfiaba de las virtudes de las
masas para emanciparse por SSL resmas,
creía en la necesidad de una dictadura de
hombres selectos, hasta transformar el ¢re-
ba.f1o» en pueblo. Para Giner, no había
mas que romper la tiranía que lo esclavi-
zaba,bastaba con imponer desde el princi-»~
pio las practicas democráticas. Nosotros
creemos que el pueblo tiene un instinto
político que le orienta siempre bien; pero
hace falta.una selección de hombres para.
combatir a los adulteradores- de la opinión
popular, para anular a los mercaderes de
la política.
El P. R. R. S. de la provincia de Huesca
siente unas ansias de perfeccionamiento
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